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Beşinci Murat’ ın elyazısıyla 
bestesinin kapağı
Geçmişimizle bağlarımızı yemden kurmamız şart
SADECE 93 gün hüküm süren 33. Osmanlı padişahı Beşinci Murad'ın kayıp iki bestesi yarın akşam ilk kez 
çalınacak.
Beşinci Murad: 1840 -1904. 
Abdülmecid'in büyük oğlu, ikinci 
Abdülhamid'in kardeşi.
Abdülaziz tahttan indirilince, Beşinci 
Murad 1876'da hükümdar oldu, içkiye 
düşkündü. Çabuk heyecana kapılırdı. 
Fazla duyarlıydı. Ruhsal dengesizliğe 
eğilimliydi. Mithat Paşa, Rüştü ve 
Hüseyin Avni Paşaların, amcası 
Abdülaziz'i tahttan indirip kendisini tahta 
çıkartacaklarını önceden biliyordu. Ama 
bu olayın, beklediğinden bir gece önce 
ansızın meydana gelmesi, onu fazlasıyla 
korku ve heyecana düşürdü. Ruhsal 
dengesi bozuldu. Abdülaziz'in kuşkulu 
ölümü (intihar mı, kaza mı?) de Murad'ın
buhranlarını arttırmış olmalı.
Murad'ı tedaviye uğraştılar.
Viyana'dan doktor getirdiler.
Ama iyileşemeyeceği 
anlaşılınca 93 gün süren 
padişahlığına son verildi.
Yerine iki yaş küçük kardeşi 
Abdülhamid padişah yapıldı. 
Abdülhamid, hem kuşkucu 
kişiliği yüzünden, hem de "ne 
olur, ne olmaz" diyerek )ön 
Türklerle yakınlığını bildiği nörotik 
kardeşini (Özal dönemindeki 
restorasyondan henüz geçip 
Araplaşmamış) Çırağan Sarayı'nda 
oturtmaya başladı. 20 Mayıs 1878'te Ali 
Suavi'nin, Çırağan Sarayı'nı basarak 
Murad'ı yeniden tahta çıkartma girişimi 
başarısız kalınca Abdülhamid, kardeşini 
tam 26 yıl adeta kimseyle görüştürmeden
saray hapsinde tuttu. Adının bile 
anılmasını yasakladı. Hatta 
gazeteler, başkalarına ait 
Murad adlarını bile çok defa 
"Mir'at" şekline çevirerek 
yazmak zorunda kaldı. O 
f devirde "deli, mecnun" gibi 
sözler de onu hatırlatacağı 
için Abdülhamid'in ünlü yasak 
sözcükler listesinde yer aldı. 
Murad, 1904'te 64 yaşında öldü. 
Murad, aşırı duyarlılığını kendi 
kendisiyle paylaşıp besteler yaparmış. 
Bizim, Osmanlı Dönemi'nin pek çok 
unsurunu yok saymamızın bir sonucu, bu 
besteler kağıt parçaları halinde oraya 
buraya sokuşturulup yok olmuş. Ama 
büyük rastlantı sonucu Dolmabahçe 
Sarayı'nda toz toprak arasından piyanist 
Nükte Uğurel'in bulduğu iki tanesi yarın
akşam ilk kez Bayan Uğurel'in Tını 
Topluluğu tarafından çalınacak. Yarın 
akşamki konserde ayrıca son halife 
Abdülmecid'in Osmanlı Marşı da var. Bu 
da Çelik Gülersoy'un Türk Turing 
arşivinden bulunup çıkartılmış...
Geçmişimizi anlayarak, geçmişimize 
sahip çıkmaya 75. yıldan itibaren hız 
vermemiz şart. Geçen hafta Ankara'da 
Tarih Vakfı'nın, 75 yıla ayırdığı kapsamlı 
kongresi, tarihçilerin, bu konuda en 
olumlu adımı atmaya cesaret edeceğinin 
kanıtı.
Borusan Killtiir vc Sanat Merkezi'nden 
bir oda müziği konseri: OsmanlI'dan 
Cumhuriyet'e Türk bestecilerinden bir 
kesit. 15 Aralık Sah saat 19'da İstanbul 
Italyan Kültür Merkezi1irde
Taha Toros Arşivi
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